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7ESTERN DEMOCRACIES  ARE  APPARENTLY  @LOCKING DOWN  TOGETHER  IN 
A VERSION OF WHAT STREET PROTESTORS DO  LINKING ARMS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SOMETIMES PAINFULLY  AND ALSO CREATIVELY	 AT  THE  INTERSECTION OF  LOCAL 
NATIONAL AND TRANSNATIONAL INFLUENCES 4HEIR STORIES SHOW THAT @A WATER
TIGHT DISTINCTION BETWEEN DIFFERENT SPATIAL  LEVELS  IS UNTENABLE  /LSEN 

























$ETENTION WITHOUT  TRIAL  RENDITION KIDNAPPINGS AND  TORTURE BECOME 
NORMAL UNDER A SYSTEM OF @GLOBAL APARTHEID WHICH INVOLVES THE @FORCIBLE 

















IS  THE PRINCIPLE  THAT  SUPPORTS  TOTALITARIAN DOMINATION AND  THAT  COMMON 
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